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  תירקחמה  תוליעפה  תרגסמב תישענש תוסנכהה  תוקלחתהו  ינועה  אשונב  לארשיב   ,
 תונש תישארב השבוג ה   70   ינוע תדידמל תיסחי השיג  ,  לעו  ירקוחה בור לע תלבוקמה
יברעמה  לועב תיתרבחה תוינידמה יעבוק   . לע   תיסחיה השיגה יפ  , ש העפות אוה ינוע  ל
תיסחי הקוצמ  , הרבחה תא תנייפאמה  ייחה תמרל הקיזב הכירעהל שיש  :  החפשמ
  תבשחנ ל  שורדה  והשלכ  יסיסב   ירצומ  לס  שוכרל  התלוכיב   יא  רשאכ  אל  היינע
המויקל  ,  הרבחל  יינייפואה  ייחה יאנתמ תרכינ הדימב  ידורי הייח יאנת רשאכ אלא
הלוכ  .  כב  הריכמ  א תיסחיה השיגה  , הניא הקוצמש דבלב הכומנ הסנכהב תאטבתמ   ,
שוכרה  תמרב   ג  אטבתהל  היושע  איה  אלא  , רוידה  יאנתב  ,   יתורישבו   וניחב
  יירוביצה  תא  ישמשמה הקוצמב  ינותנש ימ  . תאז  ע  ,   כסומ דדמ  יאש רחאמ
היטביה לכ לע הקוצמ  קשמה  ,   ינותנ שי ימואל חוטיבל דסומלש רחאמו )   רוקמש
מה  הכשלה  לש  תוסנכהה  ירקסב הקיטסיטטסל  תיזכר  (  תיפסכה  הסנכהה  לע  קר
לארשיב  תיבה  יקשמ  לש  תפטושה  ,  תיפסכה  הסנכהה  טביהל  תלבגומ  ינועה  תדידמ
דבלב  . לע ינוע תדידמל תוישעמ תוטיש המכ העיצמ תיסחיה השיגה    הסנכהה תמר יפ
תיפסכה  ,  תויוצמה  תוחפשמ  לש   תסנכה  תמר  תאוושה  אוה   הל   תושמה  הנכמהש
הה  לוס תיתחתב קשמב תוחפשמה ראש לש  תסנכה תמרל תוסנכ  .  לכ לש הדוסיב
 לש ותעיבק תדמוע הטיש " ינוע וק  "   מ והשלכ זוחאכ " תגציימה הסנכהה  "  תמר תא
הרבחה לש  ייחה  . היינע החפשמל תבשחנ ינועה וקמ הכומנ התסנכהש החפשמ  ,  ילבמ
בערב היח איה יכ חרכהב  כמ עמתשמש  , תתב   הנוזת  , וידב וא יולב שובלב עוער ר  .
 הדימב הכומנ התסנכהש החפשמ קרו  א אופא איה היינע החפשמ תרכינ  הסנכהה  מ 
תגציימה .  
תונורקע השולש לע תססובמ ינוע לש הדידמה תטיש לארשיב :  
א .    תיטנוולרה הסנכהכ החפשמה לש היונפה הסנכהה תייאר אוה  ושארה  ורקיעה
ינועה תעפות תניחבל  .  הסנכהכ תרדגומ היונפה הסנכהה  החפשמה לש תילכלכה
)  ייסנניפ  יסכנו  ייסיפ רוציי יעצמא לע תולעבמו הדובעמ  (  ימולשת תפסותב
 הרבעה ) תילכלכ תוליעפל הרומתב אלש  ימולשת  , בצק  וגכ א ימואלה חוטיבה תו  ,
וחבו  ראב  ידיחימו תודסוממ תוכימת " ל  (   ירישיה  יסמה יוכינבו ) הסנכה סמ  ,
ירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תוא  .(   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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ב .    הסנכהכ הייסולכואה לש תינויצחה היונפה הסנכהה תייאר אוה ינשה  ורקיעה
הרבחה לש תגציימה .
1 ל רשא הסנכהה תמרכ תרדגומ תינויצחה הסנכהה    50%  
הנממ הכומנה וא הל הוושה הסנכה שי תוחפשמהמ  , לו   50%  הסנכה  ירתונה 
הנממ ההובגה  . ל הוושה הסנכהה תמרכ רדגומ ינועה וק   50%  היונפה הסנכהה  מ 
תינויצחה  .  תינויצחה היונפה הסנכהה תיצחממ הכומנ היונפה התסנכהש החפשמ
היינע החפשמל אופא תבשחנ  . תילכלכ החימצ  ,  הסנכהה תמרב היילעל האיבמה
תינויצחה היונפה  , ינועה וק לש ותיילעל  ג האיבמ  . היינע אל החפשמ  ,  התסנכהש
יילע רועישמ  ומנ רועישב הלדג היונפה ינועה וק לש ות ,  החפשמל  ופהל הלולע 
היינע  .  
ג .   החפשמה לדוגל ינועה וק תמאתה אוה ישילשה  ורקיעה  .  לדוגל יכ איה החנהה
הכירצה תניחבמ תונורתי שי החפשמה  :  היכרצ  יא תפסונ שפנב הלדגה החפשמ
המוד  רועישב   ילדג  , רתוי   טק  רועישב  אלא  ,  הצוחנה  הסנכהה  תפסותש   כ
של  ידכ  החפשמל  תושפנה  רפסמ  לודיג   ע  תתחופ  העובק   ייח  תמר  לע  רומ
החפשמב  .  חתופ  לדוגב תונושה תוחפשמ לש  ייח תומר תוושהל היהי רשפאש ידכ
" תוליקש  לוס ) "  וא " תויטנלאוויווקא  לוס ("  ,  לש  יכרצה תא דודמל רשפאמה
והשלכ יסיסב לדוגב החפשמ לש היכרצל האוושהב ולא תוחפשמ  . יפיצפס  פואב  ,
וס ה תושפנה רפסמל החפשמב תושפנה רפסמ תא  גרתמ תוליקשה  ל " תוינקת  "
) ה  ירגובמה וא "  יטרדנטס  (" הבש  . תושפנ יתש הבש החפשמ אוה  לוסה סיסב  ,
תוינקת תושפנ יתש לש  רע הל סחוימש  . הז  לוס יפל  ,  תחא שפנ הבש החפשמל
 לש  רע שי 1.25 תוינקת תושפנ   . רמולכ  ,  שפנ הבש החפשמ לש  יכרצה   ניא תחא
תושפנ יתש הבש החפשמ לש היכרצ תיצחמל  יוושכ  יכרעומ  ,   ילודגל אלא
רתוי  . המודב  ,  תושפנ עברא הבש החפשמ לש   יכרצה )  לש  רע הלש 3.2  תושפנ 
תוינקת  (  תושפנ יתש לש החפשמ יכרוצמ  ילופכ  ניא )  לש  רע הלש 2  תושפנ 
תוינקת (  ,   יילפכמ  יתוחפ אלא )  יפ קר  ילודג  ה 1.6 .(    
 הוושה המרכ לארשיב תינקת שפנל ינועה וק רדגוה הלא  תונורקע  חורב ל   50%     מ
הסנכה   היונפה   תינויצחה   תינקת שפנל  . החפשמ   לארשיב   תכיושמ   תייסולכואל   ינועה  
רשאכ   היונפה התסנכה  , הבש תוינקתה תושפנה רפסמל תקלוחמה  ,  ינועה וקמ הכומנ
                                              
1   תיסופיט  ייח תמר תגציימכ תעצוממה הסנכהה ינפ לע הפידע תינויצחה הסנכהה  ,   כש
 תוסנכהה תוגלפתהב  יינוציק  יכרעמ תעפשומ תעצוממה הסנכההש )  תוסנכהמ רמולכ
תוהובג דואמ תוכומנ וא דואמ  .(   ינותנה תורוקמו ינועה תדידמ חפסנ  
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תינקת שפנל  .  בשחל רשפא החפשמל ינועה וק תא  המוד  פואב –  ינועה וק תלפכה ידי לע 
החפשמב תוינקתה תושפנה רפסמב תינקת שפנל  .  
ברעמב תובר תונידמל המודב  ,  ינש לע ורקיעב ססבתמ לארשיב ינועה ידממ חותינ  ידדמ
 ייריפמאה  ירקחמב רתויב  ילבוקמה  ייביטגרגאה ינועה   – ו ינועה תלוחת   קמוע
 ותרמוחו ינועה )  דדמב  יאטבתמה ה רעפ  דדמו  יינעה תוסנכ FGT (  .  ינועה תלוחת דדמ
הייסולכואה ללכב תוינעה תוחפשמה רועיש לש  יחנומב ינועה  קיה תא  ייצמ  .  דדמ
ה רעפ  יינעה תוסנכ ינועה קמוע תא  קשמ   :  רדגומ יהשלכ היינע החפשמ לש ינועה רעפ
  ינועה  וק   יב  שרפהכ ) הלדוגל   יאתמה  ( לעופב  התסנכה   יבל  , נועה  רעפ  וליאו  לש  י
תוינעה תוחפשמה לכ לש ינועה ירעפ  וכסכ רדגומ הלוכ הייסולכואה  .  תא  נקתל רשפא
 רעפ  יב סחיכ ותוא רידגהלו ינועה רעפ דדמ  תוסנכהה  וק  יבל היינע החפשמל עצוממה
 ינועה )   להל ארקייש " ה רעפ סחי  יינעה תוסנכ .(" ה דדמ    FGT )    ג ארקתמה "  דדמ
רטסופ  ("  ידיב חתופ Foster, Greer ו    Thorbecke ב    1989  רתויב לבוקמל  אוה  א  פהו 
ותרמוחו ינועה קמועל יוטיבל  .  יינעה תוסנכה רעפ דדמל דוגינב  ,  לקשמ קינעמ אוה
ינועה וקמ רתוי הקוחר ותסנכהש ימל רתוי הובג
2  .  דדמ אוה  סונ יביטגרגא דדמ SEN  
תוסנכהה תקולחב  ויוושה יא ביכרמ  ע וללה  ידדמה ינש תא בלשמה  יינעה ברקב  .  
 
 ינותנה תורוקמ  
 לארשיב תוסנכהה תוקלחתהו ינועה ידממ בושיחל סיסבכ  ישמשמה תוסנכהה ינותנ
ועש  ייתנשה תוסנכהה ירקס  ה הש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  )   להל  : מלה " ס (  .
 תנש דע 1997 )  ללכב דעו  (  דמועהש תיבה יקשמ תא קר הללכ  הב הרקסנש הייסולכואה
וא ריכש  שארב דבוע אל   ,   הבש  יינוריע  יבושייב 2,000  חרזמ אללו רתויו  יבשות 
 ילשורי
3  .  תנשב 1998  הטילחה  מלה " ס בלושמ תוסנכה רקס קיפהל   ,  ינותנ לע ססובמה
החפשמה תואצוה רקס ינותנ לעו  טושה תוסנכהה רקס  .  קפוה בלושמה תוסנכהה רקס
 ז א מ 1997  ,    כ ש לה מ " ס וש  החפשמ  תואצוה  רקס   ורעל  הלחה   ט  ,  רקס  לע   סונ
                                              
2      דדמ FGT   יבש  יכרע לבקל לוכי  0 )  ינועה וקל תודומצ  יינעה תוסנכה  א  (  תלוחת  יבל
 ינועה ) ספא איה  יינעה תסנכה  א  .( האבה החסונה יפל בשוחמ דדמה :  
  1/(n*Σ((zi-yi)/zi))
2    רשאכ zi ו ינועה וק תסנכה איה    yi החפשמה לש הסנכהה איה  .  
3      תנש דע 1994   ) ללכב דעו  ( אל  יבושיי תוסנכהה ירקסב וללכנ     הבש  יידוהי 10,000  
 רתויו  יבשות )  ילשורי חרזממ  וח  .( מ   1995      יבושייל  ג תוסנכהה רקס בחרוה  
אל     הבש  יידוהי 2,000   10,000    יבשות  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 טושה  תוסנכהה  .   רתוי  לודג   גדמ  לע  ססובמ  בלושמה  רקסה )  י פ 1.8   גדמה   מ 
 דוקה (  ,    יקמו 95% בושייה  תורוצ  תיברמב  לארשיב  תיבה  יקשמ  ללכמ   .  לע   סונ
אלהו  יריכשה    יינוריעה  יבושייב  ידבוע  ,  יאמצעה תא  ג  יקמ בלושמה רקסה  ,
יתליהקו   יירפכ   יבושייו   יבשומ  יבשות  י  חרזמ  יבשות  תא   ג  ינורקע   פואבו 
 ילשורי  .   יוודבהו   יצוביקה  רקיעב   ה  רקסב   יידע  תולולכ   ניאש  תויסולכואה
עבק יבושייב  יררוגתמ  ניאש  .   ינשל בלושמה רקסב וללכנ  ילשורי חרזמ יבשות
1999   1997 ,
4   ב אל  א   2000   – ינוחטבה בצמה בקע הדיקפ יישק תאפמ   .  גיצהל הרטמב
תואוושה   ינשל  2000   1997  ,   ינשל  ויוושה יאו ינועה ינותנ 1999   1997  שדחמ וקפוה 
 ילשורי חרזמ יבשות אלל
5   .  תיבה קשמ )  תיברמ דחי  ירגה  ישנא תצובקכ רדגומה
עובשה ימי     שיו      הל    ביצקת    תושמ   לוהינל    קשמ    תיבה   (  שמשמ    הדיחיכ   תרקחנה    
 ירקסב   תואצוהו תוסנכה
6 . קמ תוחונ ימעטמ   חנומב שמתשהל לבו " החפשמ  "   וקמב
" תיב קשמ "  ,  תרדגהב  יהז  ניא  יחנומהש  א .  
  חפסנב   יאבומה   יירוטסיהה   ינותנב  שומישב   תוחול ה יאו  ינוע      ויווש  איבהל  שי
מלה לש תוסנכה ירקסב  יאבה  יירקיעה  רדה ינויצ תא  ובשחב "  וק יבושיחבו ס
נש  רואל ימואלה חוטיבה ידיב  ויוושה יאו ינועה ידממו ינועה  י :  
1 .     תנש  דע   סרפש  ינועה  יבושיחב 1985  רקס  סיסב  לע  ימואל  חוטיבל  דסומה 
תוסנכה  , ל הוושה הסנכה תמרכ רדגוה ינועה וק   40%  וטורב תינויצחה הסנכההמ 
) הרבעה  ימולשת  רחאל  ,  ירישי   יסמ  יוכינ  ינפל   א  . ( מ   1988  הרמוה   ליאו 
ל הרדגהה   50% היונפה תינויצחה הסנכההמ  .  
2 .   נכהה  ירקס מ  ושענש  תוס   1985  ירקסמ  הדימאהו  הריקחה  תוטישב   ינוש 
 הל ומדקש תוסנכהה  , הריקחה תפוקת  שמ תניחבמ .  
3 .    תנש דע 1997 )  ללכב דעו  ( מלה לש תוסנכה ירקסב הרקסנש הייסולכואה "  הללכ ס
 דבוע אל וא ריכש  שארב דמועהש תיבה יקשמ תא קר )   הב וללכנ אל רמולכ
                                              
4     ינשב אלמ  פואב  ילשורי חרזמ יבשות תא  יקה בלושמה תוסנכהה רקס  גדמ 1999  
1998 קלח  פואבו   דבלב י ) כ   65%  ( ב   1997 .  
5     תנשל  תיתנשה  הריקסב 1999    ינשב  ינועה ידממ  לע   ינותנ   יגצומ  1997   1999  עגונב 
 ילשורי חרזמ תא  ג תללוכה הייסולכואל .  
6     מ   1995  בכ רדגומ תיבה קשמ שאר  / ש תיבה קשמ תב " תדימ  " ותוכייתשה /  הדובעה חוכל ה
רתויב הלודגה איה  ,  ימלו ליגל תוסחייתה אלל .   ינותנה תורוקמו ינועה תדידמ חפסנ  
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אמצע  שארבש תיב יקשמ י  , כ  יווהמה   10% תוחפשמהמ  (  ,   יינוריע  יבושייב
  הבש 2,000  ילשורי חרזמ אללו רתויו  יבשות  .  
4 .    ת נ ש  ד ע 1994 )  ללכב  דעו  ( אל   יבושיי  תוסנכהה  ירקסב  וללכנ     הבש   יידוהי
10,000  רתויו  יבשות  )  ילשורי חרזממ  וח  .( מ   1995   ג תוסנכהה רקס בחרוה 
אל  יבושייל     הבש  יידוהי 10,000   2,000  יבשות  .  
5 .    תנשמ 1998 תוסנכה רקס הקיפמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה   ,  לע ססובמה
החפשמה תואצוה רקס ינותנ לעו  טושה תוסנכהה רקס ינותנ  .  בלושמה רקסה
 רתוי לודג  גדמ לע ססובמ )  יפ 1.8  דוקה  גדמה  מ  (  ,   יקמו 95%  יקשמ ללכמ 
בושייה תורוצ תיברמב לארשיב תיבה .  
6 .   נב  תנשמש השדחה הרדסל עגו 1997  ליאו   :   ינשב 2001   2000  יבשות ודקפנ אל 
 ילשורי חרזמ  .   ילשורי חרזמ יבשות תא  יקה בלושמה תוסנכהה רקס  גדמ
  ינשב אלמ  פואב 1999   1998 ב  כו    2002  ליאו   ,  דבלב יקלח  פואבו ) כ   65%  (  
ב   1997 .  
ימואל  חוטיבל  דסומב  התלעש  המזוי  תובקעב  , מלה  התשע "  תונכתיה  תקידב  ס
הנשב  יימעפ תוסנכה תקולחו ינוע לע  יאצממ קיפהל רשפאש התארהש  .  כיפל   ,  לחה
ב   2004  ימסרופמ   , תירדנלקה  הנשה  ינותנ  לע   סונ   ,  תיצחמל   יעגונה   יאצממ
תפטושה הנשה לש הנושארה תיצחמהו תפלוחה הנשה לש היינשה  . לשמל  ,  לע  סונ
 לש רקסה 2007  , פוקתל רקס  סרפתמ  ה 2007/8  ,  רקס לש היינשה תיצחמה תא ללוכה
2007  רקס לש הנושארה תיצחמהו  2008  .  תופוקתל תוסנכהה תקולחו ינועה תריקחל
ולשמ המיגד תרגסמ  ע דחוימ רקס  רענ אל ולא  ייניב  ,   ינותנ סיסב הנבנ אלא
 ייתנש  ירקס יקלח ינשמ בכרומה  .  יפוא הלא תופוקתל ינועה חודל  ג  כל  אתהב
צמת   ירעפהו ינועה  וחתב תויופצה תומגמה לע דמלל ידכ רקיעב דעונ אוהו רתוי יתי
האבה תירדנלקה הנשב  ייתרבחה  .  
 